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Diana Dellariam Bayu, Rintis Hadiani, Solichin, 2017. Kelayakan Finansial 
PLTMH di Desa Nawangan, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. 
Skripsi. Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 
Desa Nawangan, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan merupakan desa yang 
memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kedung Pasang 
sebagai sumber listrik tetapi daya yang dihasilkan belum mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan revitalisasi dengan 
memperhitungkan Analisis Harga Satuan dan potensi debit baru karena referensi 
yang tersedia tidak lagi  sesuai. Permasalahannya adalah investasi yang dibutuhkan 
untuk pembangunan PLTMH harus memberikan keuntungan pada periode tertentu. 
Penelitian ini menganalisis seberapa besar peningkatan potensi daya dan energi 
PLTMH dengan merubah diameter pipa pesat dan mengganti turbin yang ada, serta 
menghitung biayanya. Daya yang tersedia saat ini sebesar 112,5 kW dan energi 
sebesar 82150,66 kWh. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan daya dapat dilakukan sampai 
sebesar 142,5 kW per tahun atau setara dengan 218%, peningkatan energi hingga 
139.427 kWh per tahun, sedangkan keuntungan (benefit) berdasarkan jumlah 
pengguna listrik PLTMH sebesar Rp44.566.169, meningkat Rp26.604.588,- dari 
kondisi eksisting atau setara dengan 148,1%.  Analisis ekonomi revitalisasi 
PLTMH Kedung Pasang menunjukkan nilai NPV sebesar Rp6.717.110,- yang lebih 
besar dari 0, nilai IRR sebesar 11% lebih besar dari nilai suku bunga yang 
ditetapkan Bank Negara Indonesia 46 sebesar 10,25%, dan nilai BCR sebesar 1,19 
lebih besar dari 1. Dengan demikian revitalisasi PLTMH Kedung Pasang layak 
untuk dilaksanakan dengan perkiraan biaya investasi Rp10.321.342,- tiap kW. 
 
 














Diana Dellariam Bayu, Rintis Hadiani, Solichin, 2017. Feasibility Analysis of 
Micro Hydro Plant at Nawangan Village of Pacitan District. Thesis. Civil 
Engineering Department. Engineering Faculty. Sebelas Maret University. 
Surakarta. 
Nawangan Village of Pacitan Distric utilizes Kedung Pasang Micro Hydro Plant 
(MHP) as a power source but the existing electricity power unable suffice the 
demand so revitalization is needed by calculating the new unit price and debit 
because the previous reference already invalid. The problem is that the investment 
required for the construction of the MHP must provide benefits for a certain period. 
This study analyzed the ratio of power and energy potential of PLTMH with 
changes in pipe diameter and speed of existing turbines, and calculated the cost. 
The available power is currently at 112.5 kW and energy is 82150.66 kWh. 
The results of the analysis show that the power increase can be done up to 142,95 
kW a year or equivalent 218%, the energy can be done up to 139.427 kWh a year, 
meanwhile the benefit is Rp44.566.169, increase Rp26.604.588,- from existing 
condition or equivalent 148,1% which is done by changing the diameter of penstock 
and the turbine. Economyc analysis of Kedung Pasang MHP development plan 
shows NPV of Rp6.717.110,- that is greater than 0, the value of IRR is 11% greater 
than the interest rate set by Bank Negara Indonesia 46 of 10,25% and BCR value 
of 1,19 is greater than 1, thus the revitalization of Kedung Pasang MHP feasible to 
be implemented with an estimated investment cost Rp10.321.342,- per kW.  
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Tabel 0.1 Daftar Notasi 
Simbol Keterangan Satuan 
B Lebar bendung m 
Bt  Benefit pada tiap tahun Rp 
Cd Koefisien debit  
Ct Cost pada tiap tahun Rp 
D Diameter m 
Ea Tekanan uap air actual kPa 
Es Tekanan uap air jenuh kPa 
ET0 Evapotranspirasi mm/bulan 
f Koefisien gesekan   
g Percepatan gravitasi m/s2 
h Head loss minor m 
hf Head loss mayor m 
Hb Tinggi jatuh bruto m 
He Tinggi jatuh efektif m 
Hl Tinggi jatuh dari tekanan air yang hilang m 
i Data ke- mm 
i Tingkat bunga % 
K Koefisien resistansi valve  
l Panjang m 
n Jumalah data  
p Puncak bendung m 
P Curah hujan bulanan mm/bulan 
P1 Aliran permukaan mm/bulan 
P
2
 Kedalaman hujan mm/bulan 
P
3







Qa Debit andalan m
3/dt 
r1 Tingkat bunga bawah % 
r2 Tingkat bunga atas % 
R Nilai routing mm/bulan 
R80
 Debit andalan  m3/dt 
Ri Curah hujan pada stasiun terukur mm 





 Kelengasan awal tanah mm/bulan 
S
1
 Kelengasan tanah akibat presipitasi mm/bulan 
S
2





 Kelengasan tanah akibat infiltrasi ke lapisan 
tanah 
mm/bulan 
t Waktu ke- hari, bulan, tahun 
T Suhu udara rata-rata °C 
U2 Kecepatan angin pada ketinggian 2 m dari 
atas permukaan tanah 
m/s 
v Kecepatan aliran  m/s 
X1
 Kapasitas simpanan kelembaban tanah  
X2
 Koefisien penyerapan air tanah  
Y0 Tinggi muka air di hulu bendung m 
∆ Kemiringan kurva tekanan uap air terhadap 
suhu 
kPa/°C 
ѱ Tanh  antara evapotranspirasi dengan 
kelengasan maksimum tanah 
 
𝜑 Tanh antara curah hujan dengan kelengasan 
maksimum tanah  
 
γ Konstanta psikometrik kPa/°C 
xvii 
 
 
